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言调值较为平和，因此祁太秧歌的音乐在调式上大多运用 F 调和 D
调。其次，祁太秧歌是在当地民间歌舞音乐的基础上发展起来的，继
承了民歌婉转、细腻的特点。旋律运行平缓，多用级进，少用大跳。唱
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晋中地区，借助于布迪厄的“场域 - - 惯习”理论，我们从一个独特
的视角探析了祁太秧歌在晋中人文场域中的社会作用和文化涵
义。它反映着晋中地区独特的人文环境和社会结构，影响着当地民
众的认知和行为。因此，对祁太秧歌的研究，不仅仅是一种音乐层
面的探析，也是一种民俗文化意义上的探索，有助于我们揭示民间
音乐艺术和当地文化习俗之间的联系。
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①三官棚：秧歌演出时为供奉三官神搭建的神棚，里面供奉的是保
佑秧歌艺人的天、地、水三位官神，传说即尧、舜、禹。
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